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Uuer en el Casino Españot 
L o s s u p e r v i v i e n t e s d e G u b a e n l i a r a -
e ñ e s e r e u n i e r o n e n u n a e t o s i m p á t i c o 
La jura de Banderas Xa gasolina El eentenario de la ^ I ^ f ^ S r u L P R E -
Uu acto -en extremo simpa- llero ,se captó la simpatía de 
tico fué el celebrado ayer ê  los peOBidoa. Se^tó a su lado 
el Gasino Español i-aioiado por a do^ de los obreros más. mo 
S. E. e l general Caballero, que ciesTós y conversaba con iello; 
quiso reuinir a todos los. sup.r pref rn¡temen-te, dicie,.ido que 
vivientes de la campaña de Cu quería cp.r en esos momentos oí 
ba reside^te-s ein Larache, para t ni'Cnito: que allá en Guba com 
remiemorar con los veterarlos par t ía COÍI ellos la v.ida de cam 
amigable camarader ía , la paña. Complacidísimo se mos 
época pnetérita, de alegr ías y 
vcü i sabores, época de juventud traba tambré'-n el coronel Ló-
e« que juntos, co vTvie.ro e pez Góme:z que caiv; rsaba. afa 
la perja^ar/tniana. ble. con .sus vecinos de me.^a. 
AsisteiT^o el general, Se 
Manuel López Gómez D. Ela 
dio López de Haro 
Hoy a Tas H de la mañana 
tendrá lugar Ta jura de la ban 
dora de los; reclutas i^corpa-
rados ú l t imam nte, en la si-
guí en-te forma: 
a 
"Jifias Legión francesa 
Ha sido'nombrado represen- E l próximo día 30 do abril 
tente depositario -en. Larache se c lebrará en Sidi Bel Abés 
de la gasolina "Atlas" n.uestro las jíiestas del ce'Hriiar(io de la 
En el cuartel de San estimado amigo D. José Garga Legión, co cuyo motivo se h m 
Fernando 11 y -obre la ba de Ho, propietario de la Empre sa organizado diversos actos, 
ra del misino^ los reclutas de ^ autos "La Española" . He aquí algunos detalla de>l 
dicho regimiento, del destaca Al felicitar al Sr. Gargallo P ^ a m a : 
imp tode l^ge ieros. de Tetuán * os complacemos de que se <Í9 de abr i l .—Recepc ión de 
del Seí?u: do grupo de m-te de en Laracfie u depósito las d ' l egacon^ ; ceremonia 
n el mo ume-^to a Io> 
Los rebeldes se pre-
paran a una resis 
teneia enérgiea 
operado 
es, e la 
Lisbao.—Se han 
importantes detencio 
niañcna de ayer. 
Entre éstas detencio es fl-
cia y "de la "Agrupación Mixta de la rmomUi'ad'a gasolina " A t &  ^t   Iqs muer- gnran las^de los ex mi-nistros 
de Sanidaof Mil i tar . las" que debemos considerar tQs de Sidi Bel Abés. Por la Camacho y Simoen. 
b) En e l Parque de A r t i - como un producto nació al , ya tarde retreta mili tar y fuegos Correos y Telégrafos esiau 
Hería los reclutas de. la Goman que, proced • de las refinerías artificiales. ¿ giiardados mdlitarmí¡nte. 
dancia de Artillería, do la Com de Béflía'Cruz de Tenerife. Y Día 3 0 . — ^ a u g u r a c i ó n del ' Extraños sucesos circulan , 
pañía de Mar, de] Establfici - &i bien m cierto que los. yaci- monume to a la Legión, cero- habiéndose proclamado la ley 
mieinto de Cría Caballar y de mantos están e América , mo-via rrligiosa, banquete^ pr i marcial m Liisboa. 
tTogíó la organización da Aviaclrn, sobre el estandarte aquello^ pozos son. propiiedad mor concierto por la orquesta. Se asegura que las guarni-
da al acto por O. Antonio Bala ¿ e Art.ill 'ría. de I^emppe^a española que Tarde, teatro y baile. c i ó l e s do Punta Belgadamo , 
comandan- güer^quo supo interpretar fiel c) U|r,a y otra jura se ve_ trasporta oí producto m bruto 1 de mayo.—Gcngreso de Horta, y las Azores se han su 
. AlfonsoUazaiíne. coman mente Tos.'*dTseos_del general Pif1Cflrá con arreglo al ceremo para reilnano en sus fábrica^ antiguos legionarios. Por la tar ble-vado. 
danto; D. Antó lio Balaguer , (CTábaltero 
i ) . Rafa i l dé Juan, D. Joaquín un éxito 
Pjspinosa, D. Eduardo Mordió, ban. 
D. Joaquín Oliva, D. Francisco A Joa posfres asistk-ren tam 
León D. José Cabrera, D. Fran biéfp- D. Miguel Armario, direc 
cisco Jurado, D. Juan lirdos, for de " E l Popular" y o] IÍÓ-
D. Gr.istobalTiuiz, D. José Sán table fotógrafo Sr. Gaviilájíi , 
cliez, D. Francisco Cabrera , que obtuvo u^as fotos para la 
L>. Jacikito Romero, D. Manuel Prensa ilustrada. 
Castilla, B. Juan Pieréa, y por Por indicación del ge - Tal 
la Prensa el preisidonte de la Caballero se mvió ie>] siguí' nfo 
Asociación : t-legrama de felicitación y ad 
Durante la comida muy hm, hoesíén a S; E. el Al to Gomias 
servida por el restorán del Ga l'[o-
si:íno, rei'aó la mayor 
habiendo consguido rj 'aI dispuesto y ein di orden lu de Gainaríás donde sólo j t r- de, deportes. Noche baile 
que todos celebra -
a imacio 
y todos, ae" mostraljan satisfe-
chísJmos, comentando e tusias 
mados los incidentes de aque-
lla guerra colonial sostcr.iida 
con ta J"usatada (energía por 
)el Ejército español que a tra 
vés de los años, -transcurridos 
su recuerdo se comsterva entre 
los veteranos como algo r rc i t. 
te y a l conjuro de eseí recu r-
do se exoitaiiv las, fibras del s.n 
t imtot^1^ oble exalta c i ó'1' 
de patriotismo. Y así lo expité 
saba S. E. el genieral Caballe-
ro eua^do^a IÍ>9I postre-a» sin 
^retcni^nes, de discurso, COÍT 
palabras concretas y expresi-
Vas, plenas de. snceridad rna-
Hiifestaba a los co cúrrenles , 
(que era eí~acto la reálizació . 
de su fervrieíite dt̂ seo dt9 re -
ünir a lOs superviví edites de 
aquella campaña, rememoraín-
do hecho» y ¡nombres que die-
pas 
sus cuarteles respectivo-. 
d) Todos Tos reclutas de 
Artil lería que se hallen fu ra 
de la plaza de Larachp, se 
c o n t r a r á i e ésta para e l acto 
de la Jura, quedando autoriza 
dos por Tos comandan! K m i l i -
tares de Alcázar, Arci la y je -
fes S'O sector para expedir los 
permisos correspondietntes. 
Los reclutas de Infantería e 
seinte V, E, su cariño como per Ingenieros (zapadores) que éis 
tme-cientes al mismo que fui tan ion THala de Reisaa a , 
y su respeto como Jefe Supe- v ndráin a la píaza de Lara-
rior éste territorio, rogándole, che el mismo día de la jura, 
haga llegar a S. M. la expre- tomando el primer rancho des 
p y foma que el coron.eH del viene mano de obra española, 
regimi ento de Snn Fer a do y La gasolina "Atlas" ês po" 
t..e.nirnte coro el Jefe do A r t i - tanto un producto español, d • 
Hería determinen para las tro una calidad*inmejorable segu 
que hayan de efectuarla *n afirman cua tos tuvueron oca-




tiyal. Noche, segunda funció 
teatral. 
Día 3.—Por la tarde con -
cierto por Ta orquesta. Noche, 
segunda atacción. 
En la sala de honor del pr¿ 
Después de una reunión mi 
mayo.—Congreso de an aisteriaT, se ha publicado una 
combatientes. Tarde fes unta diciendo que todas las co 
lonias y provincias e s t á e 
calma; pero se ha decidido por 
ahora no comunicar al públi-
co las nuevas relativas a las 
operaciones preparadas contra 
los rebeldes de Fuchal 
Reunidos las habitantes es-
ta plaza que fueren ejército 
Cuba años 95-98, hacen, pre-
sión do isus inás pro l i r dos se 
tiimi-ontos de, ad bes i en al Tro-
no y al ordo d • inexti guibU' 
recuerdo de la Rpina Madre, 
(q. .e. p. d.) Antonio Balaguer 
pués de ella y ( mprc-dio;-do 
la mnreha, también en camio 
•vías para el punto de prQce-
(1 ficiá a las 17 horas. 
e- LQS rieclulas del Grupo 
Rafael de Juan, Joaquín Espr- de Larache 5 y IAS del s-egun • 
nosa, Eduardo M.oreno, Joa- do batallón d i San Por a do, 
quín Oísiva, F m cisco L^ón, Jo jurarán la bpndera e la pía-
se Cabrera, Frencisco Jurado, za de ̂ {cazar, en la forma que 
Juan Urdos, Cristóbal Ruiz, Jo rietermVrc el comanda le miM 
ié Sá ichcz , Francisco Cabré- lar de Ta misma 
ra, Jacinto Romero, Mrnuel 
Gas t i l l a, Jua • i Pe r n, com r» i -
danf e Caballería Alfrnso Bazai 
me, coma da te Vifantería Ela 
dio Lóprz de Haro, coro;;el 
Manuel López Gómez, general 
El general Gouraud 
en la capital de los 
ehorías 
Fez.—El general Gouraud , 
que se halla rn eista capital en 
visita de iivspecoión, se ha tras 
ladado a Tauat, pasando revis 
ta al batallón de Tiradovos ma 
roqiu'es. 
Se ha mostrado maraválladS 
d-el buiin eistadÓ de Tas fuer-
zas. 
Ayer visitó aT Bajá de Fez 
el Bagdad!, con el que habló 
ex t ensarnen le. 
LEA USTED 
"DIARIO MARROQUÍ'' 
ion gloria a la patria y al rea 
lizarlo había tenido ocas,ió.n de Caballero 
|omprobar quio los mismafs A las cuaTí'n y rti.edT&.^ermH 
}iombres~^íeríai^ capaz de repe- ,j¿ eracto del que guardará'n 
tir aquellos hechos siempre gratos recuerdos cuantos a él 
que l a Patria lo ,neces.itara, y asistieron, 
al terminar sn s -ntido discor 
so con vivasi a la Patria y al 
Rey, S. E. fué calurosasame'i 
te aplaudido y felicitado po-1 
los concurrontes que s-e co -
gratulaban de l a oelíebraeló, >. 
del acto, expresándolo xm* 
rif^stacionios espo ta eas co -
mo la del Sr. Murga Ruiz, qu^ 
repitió los vivas a la patria y 
Una excursión 
de hoy de los 
Sxploradores 
Dtebjdo a ta ic^cgaiririad del 
al RTéy, vivas que fueron calu- tiempo la tropa do explorado-
rósatneinte contestados. ros de Larache han variado su 
Los ve-ieranos quisieron que programa de hoy domingo efec 
d Sr. García de Castro din ra toando u a excupsió-n a la l'SO 
tas gracias a S. E. por la d;.- • de la tard^ por la carretera 
tinción que Ies había dispen- é^ dirección a'Ta ger, pa ra la 
sado y expusiiesi© su gratitud cuai toctos los exploradores se 
de entusiasmo y patriotismo hallarán .en el Club a la u a 
que todos compartían, h a c i é d e la'tarcfe. 
dolo así el í.presidfnbe tif te Acompañará a l0s explora-
Asociación de l a Prensa e bre dores, leí jefe'de tropa, núes -
ves y sencillas palabras. tro estimado compañero den 
Podemos añ rmar qu • dura'- Manuel Herrera Talavera. 
Je la cornada, el general Caba — ^ 
Toros en Ceuta 
Hou Lominoo 
Jt¡auguraciótj de la temporada 
O e h o T o r o s d e 0 . ü e o p o l d o A b e n t e ^ 
d e f í á d r l d 
Dod' rejoneados frar J). jT/ifo~ 
nio Qañero, u seis lidiados por 
tas cuadHttas ae 
Gagancho, 
Gitanillo de Triana 
v Vicente Barrera 
mer regimiento extranjero, el En ésta c/iudad, miles de ha 
más antiguo de los cuatro, se hitantes i&e han refugiado o 
hallan r.eninldas todas las re í i - el campo a causa de I03 pre-
quias de la Legión y de las parativos militares que s.e He 
campañas rn el mundo e tero vai') a cabo con extraordi aria 
los retratos de sus jefe® y los rapidez. 
mármoles donde se han i scri Se han constituido nevos 
to todas las campañas en que cense jos municipales, pero a-
intervino e l glorioso Cuerpo. dio quiere tomar parte e;n ellos 
Bjsta sala es vigilada por L03 rebeldes se preparan a 
rn legionario, que es Caballé- w a enérgica resiste oia co -
ro de la Legii¿n de Honor y que tra las tropas enviadas de Por 
ha sido herido 35 veces en los tugal. 
campos, de batalla. Estos sucesos nbedecen sin 
duda, a la deportación de diez 
I S T O ^ T O S T O ^ T O S ^ personalidadeis ámplicadas on 
elf 'levantínMii.Mito del mes de 
2>5rxi.OVí̂  febrero. 
Guía pehel ín 
, ~ D E 
España y Portugal 
REDICION 1931 
de venta en el nuevo 
Cstabtecímlento 4iGoua 
trasladado al moderno in-
mueble de ia Avenida Rei-
na Victoria y Plaza de 
España 
€1 ca&ltán hava* 
no liega a Maree* 
da y saie con di-
recetón a Varis 
TEATRO ESPASA 
Ita gran película que 
se proyeeta hoy 
Hoy domi'ngo ŝ  proyectará 
¿n el Teaíro Kspaña un-a gra 
Marsella.—Ayer por lá má-
ñana ha llegado a ésta capital 
a bordo dol "Nalde-ra" proce-
dente de Gibraltar el capitán 
® Navarro, que ha d i s e m p e ñ a -
do un papel muy importa-nie 
en los ülti'moís sucesós tje Es-
paña. 
Miientras que el ex b ^ n i á ? 
dan te Franco s é fugaba poi^ 
avión Navarro que es capitán 
Vle infanter ía cogía rumbo a 
Gibraltar. 
Le hemos preguntado y w 
ppoducció . cVi -matog^áfica de ha negado a decimos cómo isk 
factura mode la filmada éai ha podido ovadiir para no enm 
?>uécráN~para recoger las iemo prometer a sus amigóis. 
clones y tos helios' paisáje-s , ^ t imitó eí capitén NñV^¿ 
donde se realiza^ las gra des rpo a contestarnos a la sígüté £ 
cacerías de focas y osos blam- te, pregunta sobre eí porvenir 
ÍJO^ de Kspaña: 
Es uñ 'd rama 'd : niar de fuer —Creo firíñeiiv. n.te que. íóá 
te realismo que lleva por {Uu- votos de los republicanas ŝ * 
lo " E l más fuerte" y que ha rén aplastantes, 
de interesar vivamente a los El capitán Navarro que-He-
amantes 1íe Tas bellas pet ícu- va documentos provisionales , 
las. ha salido de Marsella dirigién-
dose a Paris. 
na. 
ne. 
Para esta corrida exi^t? uina animación extraordina-
por reunirse en ella cuatro de los májs sólidos soste-
dei arte taurino. 
Fn esta semana se estre ara 
"Sin Novedad en el frente". 
ANUNCIESE 
í:N DIARIO MARROQUI** 
ia Trasmedltesránei Ferrocarril da Laracho a A l c h m t UNA GRAN MARCA 
LINEA COMERCIAL REGULAR I JUIN GEN AL ENTRE LA 
PENINSULA - AFRICA - GANARIAS 
«BCIG D i ut: E l L L i k T E S Dfi^DS» L A S A C 
D i KSPAAA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PA 
i RA ALIMENTACION 
Salidas de: La Palma, los domingos 12 
Barcelona los jueves 2, 16 y 26 abri l , 10 y 24, .mayo, 7 y 
y 30 de abril i 4 y 28 de ma- 21 junio y 5>y 19 ju l io . 
yo. 11 y 25 ju-Uo.y p juiio. T'ftieriíe, 'ios martes 14 y 
rraiTagCHíia I03 mismos dí^s 28 ahnl , 12 y. 26 mayo^ 9 y 
Valencia, los vienr. § y 1 ; g | g | t ^ ¡p y 7 y 21 j u l i o l 
de abril , 1, l o y 29 mayo. 12 
y 20 ju^io y 10 ju l io . { 
Aliqaiiit&j los sábados 4 y 18 
abr i l , 2, 16 y 30 mayo, 13 y 
27 junio y 11 ju l io . ^ ; • 
Cartagena, los domifigos o 
^ 19 abril , 3, 17 y 31 mayo, 
14 y 28 juinio y 12 jul io. 
íitt 
Las Palmas, los miércoles 
15 y 29 abril , 13 y 27 mayo, 
10 y 24 junio y 8 yt22 ju l io . ^ 
Cádiz, IQS sábados 18 abr i l 
2, 16 y 30 mayo, 13 y 27 j u i i o j -
y 11 y 25 ju l io ¡ 
Alicante, los Imnes 20 abril ' 
4 y 18 mayo, 1, 15 y 29 junio 
— 
1» j > • | i d * f 
1*33 
i'íÜ 
r i o 
iST&CIONfirS 















Almería, los lunes 6 y 20 y 13 y 27 ju l io , 
abril , 4 y 18 mayo, 1, 15 y Valencia, los martes 21 do 
29 ju^io y 13 ju l io . abril , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30. 
Málaga, los martes, 7 y 29 jumi0 y 14 y 28. ju l io , 
abril , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 ' Barcelona 22 abri l , 6 y 20 
junio y 14 ju l io . mayo, 3 y 17 junio y 1, 15 y 
Ceuta, los miércoles 8 y 22 09 ju l io . 
abril , 6 y 20 mayo, 3 y 17 j u | 









Cádiz los jueves 9 y 23 abril Admítíéndo carga para Tán ; 
• 1 *£mtm*iit*m\iteBmtj^ii¡fm¡^^ ¿áSSñt 
TARIFA DE TRANSPORTE l E MERCANCIAS EN SERVI j 
CIO COMBINADO DE ALMAC EN A ALMACEN E N T R E LA \ 
RAGHE-ALCAZAR Y VIGEVB RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE E L 1 DE ENERO 1030 
7 v 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 gér y Larache, con trasbordo é 
u De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO minímun ae pBrcepeíóP 
De 10 a 49 kilogramos ptas, 1'50 mínimun de percepción 
;De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 míaimun de percepción 
! De 100 a 999 kilogramoa ptas l'SO por fr&ccíón de cíen küog 
^ De 1.000 en adelante, a peseta» i l 'OG IOÍ 1.000 kilogramo* 
por fracciones de 100 kilo* 
[ NOTA.—El transporte de mércancÍAs M efectuará de ftlmn 
; An. a almacén, siendo por cuenta de 1» Emproi» los «*a4o8 d:# 
l carga y descarga. 
OTRA—Quedai excluidas ie egta tarifa, las mercancíag sí 
guíenles: metálico y valores inaamableB y peligrosas; masas 
indivisibes, voluminosas o de d ,ím«n8io^g excepoíonialtís; p» 
j a ; leña y transportes fúnebres 
y 16 jul io. Céuta. 
Agéncía én LaracK?; B lANCISCO LLOPIS 
'Debilidad/ 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HiPOFOSFiTOS SÁLUDi 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE S A L U D para evitar imitaciones. 
S o n f a s m e j o r a s a e r m u n o o 
La léche coi^dénsada ESBEN^EN es íabrloada con lócii'; 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntadas con 
los ríco3 nastos de aquel país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconñé dé las muchas IMITACIONES qué «é han he 
cho dé éste artículo y éxíjasíémpré én la lata él nombre 
dé P. F . ESBENSEN. 
I|epreseíQta,nte en La^ach©': Antonio Lópéz Escalani. 
Compre ü i . r D i a n o M a n o Q u r ' 
I Cocodr í 
Éx^í88ii«^íe»Tsei«r «ÍB S o m e t í © ^ » iR.cartii» 
éL T E A T R O Á . » - L 4 E , á C ^ 
Q o m p a g n í e j t f l g e r í e n i j e 
Sociedad Alónima fun dada en 1877 
Capítál 105.000.000 de fr, ¿HM cornpkir<:n..-nte 
Reservas 89.000.000 francos' 
Domicilio social: París, 50 Hmi rj A;M>Í--,' 
nopono ele Tabacos deí Norte 
TO^AS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y GAMBÍO 
Cuentas corríetntea a la vista y con pr^-aviso 
Imposícionies a vieoicímí'e'nto fijo 
Descuento y cobro. ; todos 
Créditos de campaña. Présfíamos sobne mercancía 
Envíos de fo^do®. Operrt cion̂ eís 'siobre Títulos 
Guistodia de Valores 
SusííripcÍGtiies. Pago de Cupones, Alquiler de Cajas de 
Caudaleg 
Enf-síófei de Cheque? y Cartas de Crédito sobre todo* loa 
pai sea 
mecaos D I AmmsM í a w ^ 
¥ « 4 E) 0 S * « 
JPî ftdürs Suprior, ©uárter^n 
?iOr cto un día, oapjrtóróa 
Vlotox'la Kugama? medio cuarteí^? 
La Rífcfíaf 'ÚM&U- m&tecúv, 
dralwSo? '^^feat í í ÍÍ!, i l iáu 
y«»*taa ^'ÍA 
Á % g C 
^•4 ;3LÍ3?»/Í5J 
Ág&ncías iê  FRANGIA 
t en todas tas Ciudad^ y principales LocaIídade3 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y d« SIRIA 
AGENCIA EN LARACHE, 
Avenida Reina Victoria 
a 
COnKSPOKSALÍSS EN E L MUNDO ENTERO 
C i r a n E m p r e s I I ÍIIÍ9 
c í a n «» 
J o s é L í o d r a S a l a 
Atttemftrilfii di (Tin lujo, fran m iá*& I Éí»§ teitaoM ifiáixaft»^ Lf 
SffiKresa m¿| antigua, son caateri^i moderno »|£Ofii«í2fl ft iM OMESlIt-
?M ««« E#©orr€n z s^f Qna| sxper. miniad^ 
¿S&YIGIO J>UMÜ mvm mmA mwj&s ^ásm* MM. u&k 
yimám, i&m&é hmm x mmiM* 
esa ¡A smsms "fe* astós*^"» 
sas^A A ,S^SGÍJU r i^ ra f ig i s^s . i r ^ y ir?* iJáMin 
r̂BTDAif JL^ÜMJÍ fBS a .U. . „ ^. 
3C1TÜAÍÍ TAK^SgJi 8, iSlj Wm,, i l ' i ^ i^'S^ 
y á m ^ a'^Ao., mm*k héüM ^ ^ 
¡ E M S H MLCIILA M A Q l l g M»C^ ic 
M M A uMmm m 
M B TAZA mmA i 
HAB TAZA T m J m TAJSQMíx i » ^ " 
mMQsm x^mm wm̂mT ¿MU mmi mm m 
AIiOAUAS TAATOF T ^ F ^ m KKaBJUJK: U 
SiASAcaaqg ÁSCILÁ DPANQH^ TSÍ AJÍ .«asuTA: y Í T U L 
WAíMM A S CIELA l'QAÍA ^ r ü i K GKÜ^Ai ¿Vf! i i 
ííARAO Ĵg XAÜBN BAJB TAJEA, 9^ $ ^ 
¡LAlAGHa ALGA2AR3 i , i% W «, ,iis lf. ir«e 4'^ 
iM^S ^OIASl^ A M B L A TA$Qm;¿ S ^ d, » *̂  
ife^«í l i s t o é l graa ÍB3O «es feutaaes is^ívidaftl^ iTUI)BftA« 
iíPAlfSAMD LjiVASBí^t oam osados m Satadog üfildfil H 
teiíslí»». £ i « Iftrlg, Rgístsítoa ü iGzn&ümei&s jMa ia li^jada í ¿ | ^ 
áĵ  los teftisoi, ^?A«o (fi$ Cádip i ífTlll», S ^ y j ^ R ^ ^ ^ ¡g ^ 
Baiida^ é& .O&dls yac» Als îyaas ^ ^ 7.9^ 
Suidas ü» Alg<mírafi m a ísf^s 5 SBfríiia, s fog irSMi ^ 18'»», ' 
PSKO ESPIIOIi DE MEDITO S. 1. 
Qftpflá) 40i? millón^ do peseta 
D^ScmboIgadas; A6.® 83.750 p^t ig 
OAJA^DE^ÁEOEROS 
Disposiciones sin previo aVígo 
GUANTAS CORRIENTES 
a la vista 
sil pesetas y francd-a 
íuteresea 3 % anual 
Avenida Reina Víotorlft Larash* 
Hor*$ do Caja 4é i * | 
TEATRALERIAS 
janana hará su de-
but Bertini 
Maña-a luües ha rá sü dobut 
en el Teatro España el famoso 
imitador de "estrellas" Bert i -
ni , oí mejor tra^sformista que 
(^kiemoé -ê  el var ietés espa-
ñol. 
Tambiéíi í éBufará^ co Bt-r 
tííii u^a ca zo etista y u a bai 
larina. 
L'-n programa de var ietés que 
nos hará pasar únas agrada -
bles horas durante los días qu-









790 6737 31527 44038 
3975 30080 1487 21822 
29212 25213 33816 
Bembaron & Hazan N o t i c i e r o Í O C á i Wma Hora 
Pianos y Músicg ¿ '•' „,,' 
¿ I I A B l U ELECCIONES EN ÍN 
Con objeto de aisistir a la í a ccn gran éxito e la veci ^ GLATERRA? 
g r m corrida de toros; que hoy población d^ Alcázar. 
se celebra ^ Cruta son m u - ^ 4 4 Londres,.—Se «tfirma que si 
c ! f* tó* P0 pvooeámie de Gasablnnca tu- ^ gobienno es derrotado el pró 
blaciíVn que ^ trasladaran a 
la bella ciudad del Mediterrá 
Plaza de España. Larache 
E l p l a c e r d e 
e s c u c h a r a l o s 
m e j o r e s a r t i s t a s ^ 0 v*v* as^tir a la c01T'ijda de cianlte^D? Raur ¿ ¡ z ^ X i a c*1' 
i^uguració,n de temporada -e ^ BeTÍmhr^ y 
v.imos el euslo d,e saludar aver Í H ^ ' s P» voto de ce» 
^ esta plaza al rico comer - obl igará a éste a co^vo-
elecc-iones generales. 
ÜÜHMERGUE Y EL BEY DE 
TUNEZ REVISTAN LAS 
FUERZAS 
DESDE RABAT 
DE GAS ABLANO A Sentido falleeimienío 
Rabat.—Comunican de Fez 
que a la edad de 62 años ha 
fallecido em ésta capital el an 
tiguo cQitroler c ivi l M. Lelie-
vre. 
M. Leli-evre llevaba mucho 
tiempo en Africa, Había llega 
Ga^ablanca.—El "Marra - do cua.n.do Ia misicn Foureau-
quech" de la Compañía Ge-e- Lamy qu:e había atravesado por 
r a l Trasatlá- tica, que hace é\ aqiiej ^ i m e e * el Sahara. 
El "jflarraqueh" salva 
a la trlpulaelón de 
un velero 
la que tomaran parte el cele-
brado rejoneador Cañ-ero y los 
valientes matadores Gagancho De Arcila saludamos ayer a 
Barrera y Gitanillo de Trjaíia. nu-estro estimado amigo el r i -
co a8T¡c»Hor Sr. Espluga y al Tiwiez.—E Ipresidente de la 
^ y e r pasaron unas Ü m e 0flC,aI Ui F m ^ c o 0r tuño- República SF. Doumergue y el 
Larache con objeto de. visitar *** Bey h m pasado revista a las 
al Excmo. Sr. general D. Fe- Después de pasar ina larga tropas que hja resultado b r i -
derico GabalTero, la disU^guá- temporada en Etspaña, r ' g re - Haintisima. 
a l cance s i posee | a poetisia y profesora del Gru só acoche la apreciable, fami-
u n p o r t á t i l po Escoliar d« Alcázar señorita lia ée í conocido comerciante , ^ ^ Y INGLArrEílRA ME 
*./ r / j A r ' F licidad RrSerrano el profe D. Tomai. "Niíñez. JORADO 
L o Voz de s u A m o . . . n ' 
m_mmmm sor del catado Gmpo Escolar ^ ̂  A . 
C N su casa, en el empo. don- f ******* ? Se halla algo delicada do j . ^ w i o la^do, S C . ê „^aA ^ a f i ^ r^^An frn estimado comoanjero v co ¿,_.r.,.,J . . . . . . . _ joia^uo aunque o at ^u» 
e s t a r á a s u 
usted prefiera puede tro estimado compañero y co r . distiVmnido ^ o r « r ^ ^ " " " ™ 1 ^ 
.r el placer de escuchar rresponsal dg éste diario, e-n ST í f ^ * habitac^ie.s particulares. 
J i . _ -I . _ ^ , aei coronel López Gómez. consegu 
la música de los mejores artís- Alcázar D; Francisco R. Gal-
tas admirablemente reproduci 
da si posee un portátil *La V02 
de su Amo*. 
vi 110. 
Deseamos a la distinguida EL "ZEPPELIN" EN JERUSA 
fiiferma un pro to y total reís 
tablecimfe^fo 
servicio Bordeaux Carablanca 
ha hallado a lo largo de las eos 
tas portugueisas al vi-Iero por 
tngués "Nuñez-A'lvarez" del 
puerto de Avero, que se halla-
ba en peligro a causa de u^a 
vía de agua. 
El "Marraquch" ha iínterrum 
pido su viaje para preistale a u -
xi l io . Y co^üisiguió darle remol 
que, lleváindolo a puerto st-gu 
ro. 
Por éste motivo, el "Marra-
quech" retrasará tsu llegada a 
esta ciudad a donde sie espera 
mañana p0r la tarde. 
íarage boníinenía 
O R T E G A HERMANOS 
C o c m s de. v e r d a -
dero o c a s i ó n 
RéítaúH, c ó n d u c c i ó n H t e » 
r i o r 6 c. v , 4 p lazas 
H u d s o n torpedo 6 c i l i n d r o s 
7 c. v. 4 plazas 
N a s k torpedo 6 c i l i n d r o s , 
4 c. v. 4 p lazas 
Rena i iH 10 c. v. to rpedo, 
5 p lazas 
Renau l t 15 c. v . 6 c i l i n d r o s 
5 p l azas 
F i a t fñ c. v . 6 c i l i n d r o s , 
5 p lazas 
S t t p e r f i a t 25 c. v> 6 c i l iñ -
d ros , 7 p lazas 
Re t lAi t i t c o n d u c c i ó n in te -
r i o r , 10 c. 5 p lazas . 
D a m o s ioda clase de f a c i -
l idades en e l pago 
Su muerte ha sido muy sen 
tidisima en todo el Protecto-
rado. 
MODAS 
Esta acreditada casa tien*1 
el gusto de informarle que acá 
ba de recibir un extenso sur-
tido de sombreros de señora } 
-•¡ña, últimos modelos para la 
íeinperada de v.-rano. 
También ha recibido u^a im 
portante colección de mués -
tras de diversos géneros de úl 
t ima moda para trajes y abri-
gos de u^a imponíante X3asa 
de Barcelona. Los encargos 
son einviados a vuelta de co-
rreo. 
Fajas de goma de la casa 
Aba ti de Madrid. 
Nueva casa de Gargallo y Nú 
fie2, (encima del garage) 
Avenida Rei^a Victoria 
ANUNCIESE 
r:N l) TARI O MARROQUI" 
Oiga en nuestra Agencia IOÍ Se halla én Larache acom- t t 
discos de ps artistas predilec- ¿añkda de su hermana Erica, ^ 
tos reproducidos por el por , ,. .., T1 oE NECESITA profesor dp con 
la distinguida s-enora dona I I - 1 "/ciaui C-MI 
Wilmer madre de nuestro labilidad. Razón en esta Re-
tátil. 
dacción. 
En el Corazón del 
Hif 
Agente para los producto* 
L A V O Z D E S U A M Ó 
embaron & Hazan 
Larache. Plaza de España 
Tánger. Zoco Ghico 
Grandes facilidades de pago 
LEN 
J e r u s a l é n . — E l Conde Zep-
ptlín voló sobre és ta ciudad a 
las 11 de la mañana siendo 
presenciado el vuelo por una 
gran muchedumbre. 
TEMPORAL EN CADIZ 
Cádiz.—En todo el l i toral , 
reina fortí&iino temporal que 
ha obligado a muchoisi barcos 
a entrar m arribada forzosa. 
El l ibro sensacional de 
S»antiago Otero que pane de MUERTO DE UNA PUÑALA-
* * manifiesto el resurgimiento 
. Programa del concierto que de la zona española, ilustra-
ba de ejecutar la banda del re do con interesantes fotografías Toledo. "En el pueblo de 
gimiemto de San Fer a do hoy y curiosos detalles, avalorado Navarporcuende dos individuos 
domingo. , por acertados comentarios se qlle 5e hallaban en u a t a b e r a 
Primero. Bel Reqsíero, Pa vende en el salieron desafiados a la calle, 
sodoble. Guillermo I I . ^ M , É . !.". t t ~ tt 
segundo. Pinocho. Fox, establecimiento 6oya 
M. Mamblena. íiuevo inmueble en la aveni-
Tercero. Caballería ligera , da Reina Victoria y Plaza de 
España. 
se 
'estimadV amigo H. ToiAieis. 
A ta» distinguidas, señoras 
deseamos grata •estaíncia en 
nuestra ciudad. 
* « * 
Ayer salieron para Geuta y 
Meli l la D. José Jorro y D. Luis 
Jover; representantes de do 
Juan March en Marruecos. 
Uno de ellos apedreó al otro 
y después le asestó una puña 
lada que le ocasionó^Ia muert'e 
2 
Obertura, Suppé 
Cuarto, Eco de la AJham-
bra, Danza Shimy. I . PalancaT 
Quinto. E l Serrallo, P. D. 
Salcedo 
E | próximo mieveoíes tiara 
D^gif&rlío^ KMI«*1 teinm. A** 5u presentación e el Gafé His 
w * , m»i pino Marroquí í a orque-sti^a 
CONFITERIA 
^ha Duiee Alianza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
S O l ! 
r 
E L ASALTO AL BANCO DE 
CATALUÑA 
Barcelona.—La Policía si* 
gue practicando diíigemcias so 
bre e] asalto al Banco de Ga* 
taluña". 
Pop los empleados de ésta 
entidad han sñcio reco ácidos 
• L >> Baritas*1 que durante al RZeapMura de despacho al pú los que fueron- debidos pop 
gún tiiempo han ve ido actúa blíco en la calle Guedíra junto la PolícTa. 
Gasa Balaguer. 
" Sb confeccíonau toda clase de ASALTAN UN T R E N 
encargos con ia puntualidad y w . . ^ v « * .v . i 
f; Madrid.—A 2 kilónietros 
buen gusto que tiene acredita • , vot^„jrtTi/, v^v^i • 
0 ^ del apeadero de JaVtalqilunto-, 
do ene establecimiento y^og desconocidos asatavoa 
IBRBTOBBB^ ^ trein dé mercancías que pa 
, sá1 a las O'rle la mañana. 
vende 
Se vende una mototjícleta 
semínueva marca B. G. A. Ra 
ztoi: Enrique Díaz Marina 6 
L 
- DE -
6h Vicente Sarmien5 
lo Rali 
gIOLOQIC3A 
ente: J o s é G a r g a l l o 
Y O 
f m » de A m 
Mvúa.TUina Victoria 
L E A U S T E D 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Para desinfec-
tar toda cíase 
de tócales 
ANTÉS DÉ ANUNCIAR CON-
S U L T E LAS ^AftíFAS DE 
PUBLICIDAD DE HISTE 
DIARIO 
> MamimfítmmmmtáUímmumM <a 
V 
lúel e tmúresos as ciases en 
A K R O Q Ü i 4 8 t i 
9 i L K Q U I V í i t 
Oa nuestro corraso nsal daiegado Francisco R. óaivino 
"De» Interés» loon.1 
Hay aua numerar las casas y rotu1 
lar las eslíes 
En aquello de la rotulación* Los hombres que Üevati la? 
de las calles y "-Himeracióin de demás calles, deben ser para 
las casas parece—in6s decíaii, nosotros .r-'ápctado.s porque s<' 
—que vamos a. la zaga de las trata de nombres de prestigio 
demás ciudades de Protecto-' sos musulmaues, o de santo.-;, 
ra^0- | queridos y venerados por los 
Ya ^ La rache—repe t í a—, p a t ^ a l ^ del país, 
se, ha cubierto .esa necesidad j Estamos en su casa y la u • 
y las calles de la bella ciudad | ca; además de protec-
del Lucus tí&ue^ sus nombres ;tora e,s Ia de respetar ê  mu-
las casas sus números jehos casos, uso.g y costum -
Es. de. elogiar el recuerdo ,jbr;eiS. 
Por lo demás, sobrados mo 
ente dido que algo tenia acor Hoy eti el Teatro Alfonso X I I I 
dado respe cto a ésto, debe pro 
ce íe r a lo rotulación de esas ROVOd̂ Ci SH 
calles pór ser asunto que real 
mente r-Heresa a la ciudad. 01 ff SíltS 
Igual decimos ds la necesi - ^TT1, 
dad'cada vez más i m p e r i o ^ LA MEJ0R PELICl 'LA 
fíe que las casas de la ciudad HASTA AHORA SE HA PRO-
¿c halle':! iAim radas. | 
Gomo no se trata de una go{ DLCIDO 
Hería lo que ahora pedimos V ^ ^ m ^ 
si u-̂ a necsidad, o dudamos ( 
, que la Jui ita de Servicios M u - j Z$ bOffCíCÍO 
^.nicipales trate de 'subsanarla; ^ * 
cfa u^'a de sus próx;imas sesio 
^Qt lde«o d e A l c á i a i 
INCORPORADO 
Se ha incorporado al Grupo 
de, Regularos el capitán vete-
rinario Sr. Cuadrado que hd. \ 
nido a cubrir la vacante dellti'^ado a éste Grupo de Regula 
re.s por lo que le felicitamos 
smeeramente. 
DESTINADO 
Nuestro querido amigo D. 
Victor García que durante mu 
cho tiempo perten.eció como ofi 
cíal a1 Grupo de Regulares de 
Larache co^ motdvo de su as. 
censo a capitán ha sido des-
anterior D. José Herna do 
SR. PEREDA 
que ein esta ocasiáii ha te ido 
aquella Ju^ta de Servicios Mu 
nicipales para dist«inguidas per 
so'naIidades que laborarofi pa-, 
t r iót icamente en la obra. de. Esf 
paña en éste país. I 
Giertameinte hace falta quejpUS:ieron su acometividad y ta 
a Alcázar se proceda a ^ ^ e r - I ^ ^ Q 
le sus números a las casas yí La llamada av^ida aú sidi 
a que rotulen las calles Bu Ieb calle ^ á ^ e r s a i 
que no te gu nombres. ^ ^ Í%ñ\ 
I de esa avenida que da a e^ai das del Grupo Escolar España 
moria.no es infiel 
tivos tenemos para que en eso 
lugares figuren ios nombres de 
esos prestigiosos españoles qu^ 
en defensa de l a patria e tre-
garon uinos sus vidas y otro; 
Diver.^n veces hemos hecho! 
sta petidión y m nuestra me-ld s (ie'1 
la Plaza Nueva, avenida cono-es inuel, . queremos 
recordar que algo trató nues-
tro municipio de ésto. 
Ya que hablamos de ésto que 
remos decir que isentimos aho 
ra tener que disentir del pa-
recer de algunos que de segu-
ro ignorando lo que pie sa , 
pretenden que a todas horas 
las calles de Alcázar se rotu-
lan con ombressi europeos. 
Los que así piensa da una 
cida por el apeadero, la parte 
qua'.se c^oce por calle del an-
tiguo Gci:milado y la coqueto-
na plaza donde tie e su para 
da los autos de viajeros, pue-
den y deben s,er rotuladas co 
nombréis de españoles. 
E l nervio, principal de Ta ac 
iual ciudad, que comprend" 
desde el bar E l Nido, hasta ^ 
jardín de la Paz, con dnclusió 
DON JUAN SANCHEZ STJRRBRO 
nes. 
O. Antonio Men 
doza 
ev idn te prueba del desceño- de la rotonda donde está la 
farola, se: con.oce por el zoco 
de, Sidi Buhamed. 
cimiento del país y que aquí 
sólo ejercemos una acción d^ 
protectorado. 
Q i i remos—claro e s t á — q u e 
las. calléis-, plazas y avenidas, 
figumn con ombres de be e-
ménitos españoles, que tanto en 
la ácciofti c iv i l como ein l a mi-
l i lar laboraron e.ficazme te en 
la actnacióin de España en su 
protectorado. 
Para éstos beneméritos oom 
patriotas pedimos l a rotula-
C"iÓ!i d(v las callesi embellecidas 
dura le '-nt'-stra acció colo-
A inuí stro "ente cler, debe de 
rd.s^etarse, cejn .el .nombre de 
Sidi Buhamed desde donde es 
tá el .santuario hasta'Oj jardún 
de, la Paz, llamando a esa her 
mosa rotenda Plaza de Sidi Bu 
hamed. 
Desde la parte donde está 
la Farmacia-Hispantía, hasta el 
bar El Nido, d^be llevar,el nom 
bre de un b^jbftépitó espa -
Ha ascendido a capitán el 
que hasta ahora ha ,sido te-
niente de Regulares D. A to io 
Mendoza Cruz, hijo del coman 
dante, que durante muchos 
años ha residido en Larache. 
Este merecido ascenso ha 
causado grata «impresmn en é,s 
ta plaza, donde el Sr. Mendoza 
e-s muy querido. 
Tenemos ente dido que el 
Sr. Mendoza, s^egu-irá en este 
Grupo de Regulares para cu-
brir la vacante que por su des-
tino a España, ha dejado -el ca 
oitán^Br, Suaréz I^clá . 
A I Sr. Mendoza damo5 nue.¿ 
'ra doble felicitación por .su 
iscénso y por seguir prestando 
,11- .ervlci(|s el Grupo de 
Regulares de Larache. 
DR. ORTEGA 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a laa i l 
,omuníca a su distinguida olie^e 
a QUQ establecerá su bufete &o 
l sta pla«a los lune» y jueves, de 
res 7 media a cinco de la tarde 
)n el Teatro Alfonso doadn 
eoíbirá a lo sefioreg pliente* 
Rué deseen oonsuliarle. 
Marchó a E.spaña desti-ado 
a la zona de Calatayud, QÍ d i : 
tinguido capitán D. Aveli o Pe 
reda. 
DIARIO MARROQUI S E TEN 
DE PROFUSAMENTE EN LA-
RACHE, ALCAZAR Y 
ARGILA 
•Hia>n&>;< >i. K< >-j * *r-. & & * 
VISITA 
La comisión organizadora 
del Certamen literario s. pr< ' 
penía el sábado por la tarde v-
ior lo p rec i - ¡ s i t a r a S- E' eI ^ ^ a l D. Fe-
pitado da su viaje no despedir d6rico Caballero para notificar 
ê de sus muchas ami?tades:J*e Ios de este C.r-
tamen con motivo de la fiesta 
de la Raza y pbtesiner de tan al 
ta autoridad UÜI premio para 
uno de los temas. 
El martes daremos cae. ta 
de ésta vbi ta . 
lo que hace por mediación de 
este- periódico. 
Nosotros cumplimos gusto -
sos su encargo a la vez quj le 
deseamos, toda clase de fe l i 
oidades en su nuevo desti o. 
S E ADMITEN ESQUELAS M 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. coaiprar 
SUS dimenaioo«« »on UJA ••educi- ^ 
das que penniíen llevmrlo «a ti 
bolcillo del chaleco. 
S U oonfeco ¿n oa tan pArfecta qua 
(taoe fotografia» perfectas aia 
¡tecoaidad de apreadizaje 
S U precie. de*de 48 poaetaa. 
S U nombre. lULhnsrHtlmcote con» 
ddo. M «i 
K o d a k V e s ! P o c k e t 
Q0i 
Nuestro Municipio que como | DSlrüNGION HASTA LAS 
á principio décimos, t w m o s i-M'< i A MADRUGADA 
5 ̂ ísrítis >*.a ea-
DIRECTOR 
Acompañado del jefe del 
Monopolio de tabacos de La ra 
che, estuvo en ésta el direc-
tor de, dicho Monopolio D. Jo-
sé Jorro. 
E l Sr. Jorro acompañado de 
D. Juan Arniet visdtó algu os es 
táñeos. 
EL RABILE DE ESTA NOCHE 
Hoy por la noche teiiidrá lu 
gar jejn reJ Casino Mi l i t a r un 
animado baile para el que rei-
•íiia mu cha animació . 
REDACTOR 
Saludamos ayer al redacto] 
jefe de ésteí diario D. Gregorio 
Aleinso Huesca, que o.ster te 
también el cargo de delegad 
en Larache del importen! p* 
riódico oeutí "Diardo de. Ceu i;! 
SE ALQUILAN 
T^es magníficos ajt icétié* 
propio^ para barés, café y res 
taurant, situado en él paséo dé 
Lópéz Olíván. 
Razón: D. DatW T. Jalm 
Anídjstf. 
El baile .estará amenizado iiMHba^MKi«MMM^rerera!^^ 
por la orquestima de. los Habi-
tas, que mañaína hará su de-' G O I I i p r B UStSá 
but en el Café Hispano Marro) 
quí de Larache. f UíñfíO parrCQUi 
n í a d e 
m LUCIANO OBm 
Situado en lo mág céntrico ri" 
la población 
Aütiíclones diarias por radio 
. gramolíi ^ <gM 
^ )Co de Sld'í Buhamed 
LÁ" B A N D E R A " E S P A Ñ O L A 0 ' & I ir U 
Udo Hnos; iDi mejor sartidb y 
el qu^ rhás barato v^nde. Zoco 
de Sidi Buhamed 
CALVADOS HERMANOS 
Casa fundada «n 1913' 
ALJMACIÍN DE MATERIALES OK CONSTRÜGGÍON.. FABHÍ 
?.»A DE MOSAIUOS. TUBOS Y P I E Z A S DE CEMENTO. A£> 
LÉ>OS ESTAMPADOS Y DE R E L I E V E . CERAMICA A E T Í ^ l l 
ARTICULOS SANITAÜÍOS AGENCIA "ÜRALiTA" 
ALOASAH Y Í^AHACHE 
CAFE LAS COLÜÍViNAS dft An 
1 m í o García CovO. Establecí 
miento de primer order.. Zoco "Variedad de tapas 
de Sídí Buhamed 
C A F E AL1MARSBFSA de J o ^ 
Ferná^d^z. Servicio esmerado. 
Conciertos 
Qm& mmrmEZ. Zoco de Sí 
di Buhamed. Tejidos, Golfee 
clones. Calzados. Artículos de 
CAFg LA UNiGHi. Antigua m 
aatorid de Enrique Bejaraao. 
Servicio esmerado. Ví^os fino» 
V licores. SB eírveu banauet̂ *' 
mí S A S T R A , Plaza del Teatro 
Para vestir bíe^ m í ' i í a^a y cí 
viles ' Mí SASTRE". Magníft 
co surtido de pañería fcacfo^i 
por radio P. de Sídí Buhamed 
T R U J I L L O ARIAS Y OIA. Pa 
L A SULTANA. Confitería pas 
Velería y repostería de A^tíréf' 
Paradina. Encargos para bodas 
fcautizos y santos. Sidi Búhame 
lo Benitah. Ve^ta y compra de 
muebles nuevos y usados. Alma 
cáu frentft ai jardín de la Paz ; 
^ARRÍIAOSA CeWTRAL. Frente 
al reloj. P. de Sidi Buhamed ' 
GASA ORTiZ 
L. Calle de lai» Pal 
me^as 
Fotógrafo K i a E i 
vias y cereales. Barrio de Oon. üitramarínos finca, Vioos 7 «M ] 
.óptela frente a Intervenciones reg de lag más aoredltad&8 marc8é 
^j11^^ Jamones serranos y chacina <ie 
&AR EL WIDO de José Toral, ^ondg. Sítense Burtído en w 
tíoulos para las pascuas. 
ÍÍOTEL RESTAURANT LA 
Madrileña.—Pensión completa 
desde cinco presas. Servicio 
esmerado. 
Hl. ALCAIDE DE LA OLIVA. 
Abogado. Consulta y despacho 
de 8 a 6 
Colonia Escríña 
En lo más céntrico de Alcázar 
Audición continua de ?adio. Ex 
mísito café. Z. Sídí Buhamed 
R E S T A U R A N T S E V i L L ^ O . 
de Manuel C. Sánchez Junto a 
ta parada de auto? Servíoio 
esmerado Precios módícoe 
Ventas al Por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívfr 
L E 
O I R A M É R I C A 
era ot «wefto de u>Cv« •nm «Act»-
nc<Se«. U«t»a «««.̂ «rur** 
l l l i F i i i f i i l 
C O K onu^oe aewesTOístís 
W» anam» cortea «i ©tofî rtsaci*. <vt»é 
^ í € - O. S S E R í C A DB E L É C T R I C i O A D . ¿ A. 
i m 
